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Güzel Sanatlar:
Konservatuar Türk 
musikisi konserleri
{Baş tarafı 2 incide)
«Elimde iken senin gül pembe des- 
| tin» karcığarını o kadar şakrak, o 
kadar canlı, bilhassa o kadar usule 
uygun bir tarzda okudu ki şarkının 
icra şekli en hassas teraziye vurul­
muş olsa bir hava tesiri ile dahi en 
ufak bir fark görülmezdi. Zaten A- 
kile Artım bütün okuduğu besteler­
de alaturka musikinin icabettirdiği 
gibi hareket ediyor. Yani önünde 
bir nota defteri bulundurmağa lü­
zum görmüyor; bundan onun eserle­
ri usul vurarak geçtiğini anlıyorum.
İstan bulun zevkli bestekârların­
dan bili olan Şekerci Cemilin niha­
vent şarkısının okunuş tarzını be­
ğendik.
Büyük bir rahatsızlık geçiren Sa 
fiye Aylayı üçüncü kısımda dinle­
dik. Fasla Kemal Niyazi Seyhunun 
rast bir kemençe taksimi ile başlan 
dı. Sanatkâr evvelâ uzun uzadıya 
rastta dolaştı: o küçük sazın cihan 
lar sığan sinesinde rastta yapılacak 
bütün incelikleri dinledikten sonra 
biraz sûznâk çeşnisi gösterdi, ora­
dan nevaya girdi ve açık bir mahur 
la tekrar rasta döküldü. Fakat ar- 
tık o yayla kirişin teması değildi: 
mlrlldlyan. sürünen, aflıyan bir 
duygu kaynağının tabiatı öpe öpe 
akışı ve kayboluşu idi. Yazık W 
şark musikisi bu üstadea doğuşları 
birer eser gibi muhafaza etmiyor.
★
Program, bütün iora heyetinin işti 
rakile yapılan faslı «sonluk» diye kay 
dediyor. Bu kelime garp musikisinde 
kullanılan final tâbirinin karşılığı 
olarak alınmış, «Bağlanış, bitmiş; 
hattâ son kısım ne ise... Fakat 
«sonluk» bir musiki konseri ile bera­
ber yürüyecek bir tâbir değildir. 
Hele «Umumî heyet, muhtelif şarkı­
lar» a cevaz velilikten sonra..
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